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Ketut Agustini, 1998. lovers Matriks Pita Toeplitz dengan Metode Jacobi. Skripsi 
dibawah bimpin~an Dra. Utami Dyah Purwati dan Drs. Edi Winarko. Jurusan 
Matematika FMIP A Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Metode untuk menentukan elemen·elemen dari invers matriks Pita Toeplitz 
diberikan dalam bentuk solusi dari persamaan beda. Rumus umum untuk elemen­
elemen itu adalah hasil bagi dari determinan-determinan yang ukurannya bergantung 
pada banyaknya diagonal atas yang tak nol, tetapi bukan bergantung pada ordo dad 
matriks yang rkan dicari inversnya. Jika banyaknya diagonal atas yang taknol kecil, 
syarat cukup untuk solusi persamaan beda tersebut diatas dapat diberikan agar 
menjamin matdk~ inversnya nonnegatif atau positif. 
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Ketut Agustilli, 1 998. The Inverses of Toeplitz Band Matrices by Using Jacobi's 
Method. The advisors of this thesis are Dra. Utami DyahPurwati and Drs. Edi 
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Airlangga University. 
A.BSTRACT 
The elFments of the inverse ofa Toeplitz band matrix are given in terms of the 
solution of the difference equation. The expression for these elements is a quotient of 
determinant vyhose orders depend the number of nonzero superdiagonals, but not on 
the order of matrix. When the number of nonzero superdiagonals is small, sufficient 
condition on the solution of the abovementioned difference equation can be given to 
ensure that thf illvers matrix is positive. If the inverse is positive, the row sums can 
expressed in tFl1lls of the solution of the difference equation. 
Key Word: a To~plitz band matrix, Difference equation, Superdiagonals. 
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